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Las disposiciones insertan en este (Diario» tienen carácter preceptivo.
13 Adir•1:
Realés órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancias de varios maquinis
tas.—Aprueba entrega de mando del torpedero núm. 45.
NAVEGACION Y PESCA MARIT.MA.—Baja por retiro de un vigía. —
Ascenso de varios idem.—Nombra dos ordenanzas de semáforos. —
Prorroga arriendo de una embarcación.—Resuelve instancia de don
E. Martín.
INTENDENClA GENERAL. Concede gratificación de efectividad al C.''
D. F, Sierra.—Destino al id. D. C. Pineda.—Sobre adquisición de
efectos. —Resuelve instancias del C. de F. D. J. González, del capi
tán D. J. Miralles, de des maquinistas, de D. E. Iglesias, de un alum
no torvoista, del Ordenador general de pagos y de un oficial. --Au
menta ración a la marinería del Colegio de Huértanos.—Resuelve
instancias de un patrón, del Cap. D. A. Gutiérrez, de un maquinista,
de un escribiente. de un ídem delineador. de un auxiliar de almace




Cuerpo de Maquinistas (2: Sección)
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
los terceros maquinistas de la Armada D. Pedro
Túnez Podríguez, D. Manuel Rico Rodríguez y don
Vicente Tortosa Climent, en solicitud de que se
les conceda acogerse a los beneficios del nuevo re
glamento del cuerpo de Contramaestres de 21 de
septiembre de 1915 (D. O. núm. 219), hecho exten
sivo al de Maquinistas por real decreto de 28 de
octubre del mismo año, en cuyas instancias hacen
renuncia expresa a la equiparación de oficial gra
duado al ascender 11 primeros maquinistas, el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta lo informado por el
Estado Mayor central e Intendencia general de
este Ministerio, y lo dispuesto por real orden de
20 ,de septiembre de 1916 (D. O. núm. 218), que
amplía el plazo para acogerse a los beneficios del
nuevo reglamento, ha tenido a bien ordenar que
se reconozca a dichos terceros maquinistas el de
recho a disfrutar los beneficios concedidos por el
real decreto de 28 de octubre de 1915.
De real orden lo digo a y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 19 de diciembre de 1917.
GimENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del torpedero
número 45, efectuada el día 6 del actual por el te
niente de navío D. Adolfo Leria López, al de igual
empleo D. Servando Muñoz y Cramp.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos, y como resultado de su carta oficial
núm. 2.618, de 7 del corriente mes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 19 de diciembre de
1917.
£1 Almirante Jeto del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandanl e general del apostadero de Cádiz.
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Navegación y pescamarítima
Cuerpo de Viglas de Sgmáforos
Excmo. Sr.: Habiendo solicitado retiro volunta
rio el primer vigía del cuerpo de Semáforos de la
Armada D. José Tonda Zaragoza, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer pase a la ex
presada situación, con el haber que le ha sido se
ñalado por el Consejo Supremo de Guerra y Mari
ca, causando baja en la Armada:
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
ailos.--Mad-bid 15 de diciembre de 1917.
GINIESO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
pítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tar2-ena.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
-
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida en el cuerpo de Semáforos de la Arma
da, por retiro voluntario del servicio del pri
mer vigía D. José Tonda Zaragoza, S. M.
el
Re-y (q. D. g.) se ha dignado promover al empleo
de primer vigía al segun-do D. Félix Ramón Iaeiras
Pulpeiro, y a segundo vigía al auxiliar D. Bernar
dino Freire Gómez, a los cuales se les contará la
antigüedad en sus nuevos empleos, del
día 13 'del
actual, que es el siíruiente al en que se produjo la
vacante.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios uarde a V. E.
muchos
años.—Madrid 15 de diciembre de 1917.
GIMENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante de Marina de Ferrol.
•
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida en el cuerpo de Semáforos
de la Arma
da, por haber sido retirado del
servicio por edad
el primer vigía D. Vicente Santamaría,
S. M. el
Rey ((4. D. g.) se ha dignado promover
al empleo
de primer vigía al segundo D. José
Gurrea More
no, y a segundo vigía al auxiliar D. Francisco
Gu
rrea Moreno, a los cuales se les
contará la anti
güedad en sus nuevos emp- leos, del 7
del actual,
que es el siguiente al en que se produjo
la vacante.
De real orden lo digo a V. E. para su
conoci
1
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de diciembre de 1917.
GIMEN()
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Comandantes de Marina de Cartagena, Al
geciras, Ferrol y Ceuta.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Ordenanzas de Semáforos
Excmo. Sr.: Con arreglo al concurso celebrado
en 15 de abril de 1916 y para cubrir las atenciones
del servicio de semáforos, S. M. el Rey (q• D. g.)
se ha servido disponer sean nombrados ordenan
zas de semáforos, los cabos de mar Daniel Pena
Fraga y Juan Antonio Vázquez Méndez.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 15 de diciembre de 1917.
GIMENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Mar-rin-á ty del
Protectorado en Marruecos.
Arriendo de embarcaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se prorrogue el contrato de arrendamien
to del vapor Primero de Meira, por otro período
de seis meses, en las mismas condiciones que lo
está actualmente, con arreglo a lo dispuesto en la
real orden de 4 de noviembre de 1916.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para
su
conocimiento y fines correspondientes.—Dios guar
de a V. E. muchos años.--Madrid 15 de diciembre
de 1917.
GIMENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Vigo.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por I). Emilio Martín Bogarín, en representación
de D. Laureano Sousa Fernández, concesionario
de la almadraba Las Torres, en solicitud de que
se
le conceda permiso para subarrendar el usufructo
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de dicho pesquero a favor de I). José Pérez Barro
so, quien presta su conformidad al subarriendo en
las mismas condiciones consignadas en la escritura
de concesión otorgada en Cádiz en 3 de junio de
1907, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo'informado por el Asesor general del Ministerio,
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, bien en
tendido de que dicha autorización se otorga con
sujeción estricta a los preceptos del reglamento de
1899, que es el único aplicable, conforme taxativa
mente se reconoce en los posteriores de 1908 y vi
gente de 2 de enero del corriente ario, al declarar
que los concesionarios que lo sean con anteriori
dad, se atendrán exclusivamente a las concesiones
respectivas y al reglamento que estaba vigente
cuando fueron otorgadas.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes—Dios guarde a
V. E. muchos años.--Madrid 15 de diciembre de
1917.
GINIENC
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Huelva.
Intendencia general
Cucrpo Administrativo
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 31 del actual los
di3z años de efecUvidad en su empleo el comisario
de la Armada D. Francisco Sierra y Castaños,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder
a dicho jefe la gratificación anual que le corres
ponde con arreglo a lo dispuesto en la real orden
de 30 de enero de 1904, abonable desde la revista
del próximo mes de enero.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
- miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 19 de diciembre de 1917.
GumENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Con el fin de poder terminar un ex
pediente administrativo que instruye el comisario
D. Carlos Pineda y de Lafuente, S. M. el Rey
(g. D.9g.), de acuerdo con lo propuesto por esa In
tendmcia general, ha tenido a bien disponer que
dichi jefe sea pasaportado para el apostadero de
Feriad al indicado objeto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de diciembre de 1917.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol





Excmo. Sr.: Como resultado de expediente ins
truído al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dig
nado aprobar la determinación de V. E. ordenando
que por la Intervención de la Ordenación
de pagos
se rectifique la circular pasada a las Comisarías
Intervenciones de las provincias, sobre las adquisi
ciones de efectos por Comisión a compras para los
buques que naveguen por el litoral haciendo cam
paña o desempeñando comisión.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 20
de diciembre de 1917. .
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sir. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
•
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Visto expediente motivado por ins
tancia del capitán de fragata D. José González,
Comandante del crucero Río de la Piafa, solicitan
do que, durante el tiempo que como Cómandante
de dicho buq ue formó parte de la Comisión Ocea
nográfica, se le conceda el derecho a percibir la
indemnización de IreiWa pesetas diarias que dis
frutó el Jefe del Instituto Español de Oceanografía,
que con él compuso la citada Comisión, S. M. el
Rey (q D. g.), de conformidad con el parecer de la
Intendencia general de este Ministerio y do acuer
do con lo que previene el punto (h) de la regla 5.a
de la real orden de 14 de noviembre de 1911 acerca
de las comisiones mixta, ha tenido a bien acceder
a lo solicitado y disponer que, por la Habilitación
de su buque, se le Ñclame la expresada indemni
zación correspondiente a los días comprendidos
entre el 11 de julio al 9 de septiembre, ambos in7-
clusive, con cargo al capítulo 12, artículo 2.° del
presupuesto vigente, a tenor do lo preceptuado en
la real orden de 30 de diciembre próximo pasado
(D. O. núm. 296, pág. 1.871).
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De real orden lo manifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guardea V. E. muchos años. Madrid 19 de diciembrede 1917.
GINIENo
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
-
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Excmo. Sr.: En virtud de instancia del capitánde Infantería de Marina D. José Miralles y Berna
beu, en reclamación de abono de indemnización
por comisión mixta desempeñada con personal del
Ministerio de la Gobernación, para designar sitiode amarre de cable en Formentera. y Cabrera, y
que tuvo efecto desde el 27 de octubre a 1.° de no
viembre de 1916, invirtiendo seis días, S. M. el Rey
(q. D. g.) hP, tenido a bien disponer que por la Habilitación de su destino, se formule a u favor li
quidación de ejercicio cerrado, reconociéndosele
seis días de haber natural de su empleo, que es lo
que le corresponde según real orden de dicho Mi
nisterio, fecha 21 de noviembre de 1915, por reunir
los requisitos exigidos en el vigente reglamento de
indemnizaciones y real orden de 31 de diciembre
de 1915.
De real orden lo digo a a V. E. para su conoci;
miento y efectos procedentes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 19 de diciembre de
1917.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de ( ar
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia elevada por el
tercer maquinista de la Armada D. Manuel Vilasu
so, con destino en el vapor auxiliar de la Subcomi
sión Hidrográfica del Norte, en la que solicita la
gratificación de seisientas pesetas por deterioro de
ropa que determina el reglamento provisional del
Cuerpo a que pertenece, de 14 de marzo de 1915,
(D. O. núm. 64, pág. 432), S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por esa Intendencia
general, ha tenido a bien disponer se desestime la
presente reclamación por no existir ninguna dis
posición que le hubiere declarado el derecho al
abono que solícita y no tener consignado en el pre
supuesto actual crédito expreso para su percibo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. -Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 19 de diciembre de
1917.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferro'
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Excmo. Sr.: En virtud de instancia elevada porel tercer maquinista de la Armada D. José Pereira
y Torres, de la dotación del torpedero núm. 6, en la
que solicita le sea abonada una peseta diaria en con
cepto de deterioro de ropa por días de nar, que la
real orden de 18 de febrero de 1898 concedió al
personal embarcado en destroyers y torpederos,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por esa Intendencia general, ha tenido a bien
disponer se desestime la expresada reclamación,
por ser incompatible con la concedida por igual
concepto de seiscientas pesetas por el reglamento
de su Cuerpo, aprobado por real decreto de 13 de
marzo de 1915 (D. O. núm. 64, pág. 432.)
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 19 de diciembre de
1917.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz
--■~111
Pasajes
Excmo. Sr.: En virtud de instancia de doña Elvi
ra Iglesias Abelaira, viuda del capitán de corbeta
D. Justo Martínez Gómez,en reclamación del impor
te de pasaje por cuenta del Estado desde la Guar
dia, en donde se hallaba su esposo destinado, hasta
Ferrol, en donde fijó su residencia, con cuatro hijos,
S. M.el Rey (q. D. g.), de conformidad con esa In
tendencia general, ha tenido a bien disponer que,
justificado debidamente el derecho que reclama 7
que no hizo uso delistas de embarque por causas de
fuerza mayor, que por el Habilitado correspon
diente del apostadero de Ferro], se reclame y abo
ne a la recurrente, por el expresado concepto, ven -
litHs pesetas selenta y cinco céntimos, importe del
viaje desde la Guardia a Guillarey, de cinco bille
tes de automóvil, y asimismo el que corresponae
en ferrocarril, de cuatro billetes de 1•a clase delde
este punto hasta Ferrol, por ser los que corres
ponde satisfacer por cuenta de la Hacienda.
De real orden lo digo a V. para su coloci
miento y efectos procedentes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 1_9 de diciembre de 1í17.
GatIEN)
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostaderoie Ferro
Sr. Interventor civil de Guerra y Manila y del,
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: En virtud de instancia elevada por
el alumno torpedista-electricista ,Juan Mena García,
de la dotación del acorazado Emperador Carlos T7,
en la que solicita se le abone por cuenta del Estado
el importe del billete que satisfizo de su peculio
particular, desde Almería a Ferról al objeto de em
barcar en el referido buque, para cursar los estu -
dios supletorios de electricidad y torpedos S. M. el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por
esa Intendencia general, ha tenido a bien disponer
se desestime la referida reclamación por no exis
tir ningún precepto legal por el cual esté dispuesto
que a los alumnos de ayudantes de máquinas a su
presentación en la Academia para cursar los estu
dios supletorios de electricidad y torpedos, tengan
derecho a que se satisfaga Por el Estado el im
porte del pasaje.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde a
V.E. muchos años Madrid 19 de diciembre de 1917
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de la 2." división.
Excmo. Sr.: En virtud de la consulta elevada
por la Ordenación de pagos de este Ministerio, in
teresando conocer los haberes que corresponden
abonar al capataz de monturas de máquinas D. Al
fonso Mazón, que presta sus servicios en Barcelo
na, y que por real orden de 31 de mayo último
(D. O. núm. 1A2), fué autorizado para presentarse
a examen para maestro en el apostadero. de Cádiz.
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por esa Intendencia general, ha tenido a bien
disponer se le abone al referidd capataz, el jornal
y pasaje durante los días que estuvo ausente de su
destino, sin que esta concesión pueda servir de
precedente para casos análogos de clases eventua
les y jornaleros.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 19 de diciembre de
1917.
GimENo
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores ....
' Pensiones de cruces
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
primer teniente de Infantería de Marina, afecto al
servicio de campamentos de internados alemanes en
Vernando Póo, D. José Manuel Rodríguez, cursado
a este Centro con real orden del Ministerio de Es
tado de 16 de octubre último, en súplica de que se
le abone la pensión de una cruz del Mérito Militar
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con distintivo rojo que le fué concedida por real
orden de Guerra de 30 de diciembre de 1916, publi
cada en Marina por otra de 9 de enero de 1917
(D. 0. núm. 8) y que dejó de percibirla desde 1.° del
mismo mes y año por no haber justificado:
Resultando: que el recurrente, perteneciendo al
2.° batallón del regimiento Expedicionario y for
mando parte de la tercera compañía del desta
cado para Fernando Póo, marchó a dicha Colonia
en 1.° de enero de 1917, en el que prestó sus servi
cios hasta que por real orden de 9 de marzo si
guiente (D. O. núm. 57), se dispuso que fuese dado
de baja en el expresado batallón y continuase sus
servicios en los campamentos de internados en
aquella Colonia, y teniendo en cuenta que, las pen
siones de cruces, premios de reenganches y cual
quier otro emolumento que disfrute el personal del
Ejército y Armada, al ser destinado a nuestras po
sesiones del Africa Occidental, le son abonados por .
sus respectivos Ministerios con cargo al presu
puesto de la Península, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, se ha
servido acceder a la petición del interesado, por
hallarse comprendido en el artículo 45 del regla
mento de la Orden del Mérito Naval de 1.° de abri
de 1891 y en la real orden de Marina de 31 de mayo
de 1917 (D. O. núm. 124), y disponer que por la Ha
bilitación de la plana mayor del apostadero de Cá
diz, se le reclame y abone la pensión correspon
diente de la cruz del Mérito Militar que posee, pre
via la presentación de los justificantes de revista a
real fuerle por vellón, con cargo al presupuesto en
ejercicio, desde el día primero de enero de mil no
vecientos diez y siete y durante el tiempo que preste
sus servicios en Fernando Póo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 19 de diciembre
de 1917.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.





Excmo. Sr. En vista del escrito del Director del
Colegio de Nuestra Señora del Carmen, para huér
fanos de la Armada, en el que interesa que, a igual
•
que a la dotación del Museo Naval, se le abone a la
marinería destinada en dicho Centro la ración or
dinaria de Armada, al precio de una peseta reinti
cinco céntimo por plaza, en vez de la de una peseta
cinco céntimos que en la actualidad se les satisface,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por osa Intendencia general, ha tenido a hin (lis
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poner que el aumento de •la ración tenga lugar
cuando se consigne en presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 19 de diciembre
de 1917.
GtmENo
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director del Colegio de Nuestra Señora del
( 'armen
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia elevada por
el patrón particular, cabo de mar, Juan MollMir, en
en la que manifiesta que a la ración ordinaria de
Armada que le fué concedida a los de su clase por
real orden de 20 de diciembre de 1915 (D. O. nú
mero 289), se le sujeta al descuento del 12 por la0
por consignarse como gratificación en el presu
puesto actual, desea que dicho gravamen sea sus
pendido, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por esa Intendencia general, ha tenido
a bien disponer que la cantidad consignada en-pre
supuesto lo fué en el concepto de sueldo y ración,
no debiendo, por consiguiente, estar sometida al des
cuento del 12 por 100 que se le practica, y que a
tenor de lo preceptuado en la real orden de 20 de
diciembre de 1915, se hagan las debidas rectifica
ciones en los descuentos que se le hubieren prae'-
ticado en el corriente ejercicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. 1\ladrid 19 de diciembre
de 1917.
GrimENo
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante de Marina de Menorca.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En virtud de instancia del capitán
de Infantería de Ylarina D. Antonio Gutiérrez San
Miguel y Gallardo, con d6tino de Ayudante de
Marina en la ( lomandancia de Bilbao, en la que so
licita un quinto de sueldo dejado de percibir en el
mes de junio último, por haber sido nombrado por
real orden de 30 de mayo próximo pasado para di
cho destino, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, ha
t enido a bien disponer se desestime la citada recla
mación por no toner derecho al sueldo entero
has
ta la primera revista que pasó a partir de la fecha
que le fué expedido el pasaporte.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. - Dio3 guarde a
Y. E. muchos años.—Madrid 19 de diciembre de
1917.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
---.151■111-1111~---
Excmo. Sr.: En virtud de instancia del tercer
maquinista de la Armada, con destino en el apos
tadero de Cartagena, Juan Gabeiras López, en re
clamación de la diferencia de sueldo de mil ocho
cientas pesetas al de iios mil doscientas, que no ha
percibido en el mes de agosto último, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con el Estado Mayor
central y esa Intendencia general, ha tenido a bien
disponer que al recurrente., por hallarse al amparo
del real decreto de 28 de octubre de 1915 (C. L. pá
gina 662), así corno a los que se hallen en su caso,
les corresponde el sueldo anual de dos mil doscien
tas pesetas, cuya diferencia de este mayor sueldo
debe reclamarse con cargo a Eventualidades», del
capítulo 6.°, artículo único del vigente presupuesto,
donde existe consignado crédito para su abono.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos procedentes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 19 de diciembre de 1917.
GimENo
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comándapte general del apostadero de Ferro'
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia elevada por
el escribiente del cuerpo de Auxiliares de Oficinas
D. Antonio López Rugero, en reclamación de la
bonificación del diez por ciento, a igual que se le
practica a los de su igual clase en el Cuerpo, como
consecuencia a lo dispuesto en real orden de 28 de
marzo de 1912, S. M. el Rey (q . D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, ha
tenido a bien disponer se le conceda al recurrente
el expresado beneficio, por no desvirtuar el regla
mento de 16 de marzo del año último, a los nueva
mente ingresados, lo que se determinó por la real
orden de 28 de marzo de 1912; debiendo serle de
abono el referido diez por ciento, desde la primera
I revista que pasó a su ingreso en el servicio.
De real orden. lo digo a V. E. para su conori
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cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de diciembre de 1917.
GIMEN()
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr, Interventor civil de Guerra y Marina del Pro
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia elevada por
el escribiente delineador de la Armada D. Jose
Fernández Pita, con destino en la Jefatura del
ramo de Ingenieros del arsenal de Ferrol, en la
que solicita el beneficio del diez por ciento que
disfrutan los contramaestres, condestables, porte
ros, sirvientes y auxiliares de Oficinas, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
esa Intendencia general, ha tepido a bien disponer
se desestime la expresada reclamación por disiru
tar los de su clase un aumento de sueldo de dos
cientas cincuenta pesetas anuales.a los diez años de
antigüedad y otras doscientas cincuenta pesetas a
los veinte años, y que se determinó por real orden
de 11 de agosto de 1906.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. –Madrid 19 de diciembre de 1917.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr: Comandante general del apostadero de Ferrol
___.•111■1111■1111•■--
Excmo. Sr.: En virtud de instancia del auxiliar
de almacenes de 1.a clase del arsenal de la Carraca
Manuel Chorat y Regata, en reclamación del au
mento de sueldo de setecientas veinte pesetas anua
les, por haber cumplido los veinte años de servicio
efectivo en su clase, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con esa Intendencia general, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado, debiendo abonarse las
setecientas veinte pesetas anuales, sobre su sueldo,
desde 18 de noviembre último que cumplió los
veinte años de servicios efectivos, habiendo demos
tracio aptitud eh su desempeño, como se acredita
en el expediente respectivo, y a tenor de lo precep
tuado en las reales órdenes de 26 de octubre de
1903, 29 do abril de 1912 (D. O. número 104) y 25
de septiembre de 1915 (D. O. número 218).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 19 de diciembre de 1917.
GIMEN°
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--•■■•
Excmo. Sr,: En virtud de instancia del 2.° contra
maestre de la Armada, con destino en la estación
radiotelegráfica de Ferrol, Manuel Varela Espiñei
ra, en reclamación de la gratificación de trescientas
sesenta pesetas anuales que tiene consignada en el
presupuesto vigente, S. M. el Rey (q. I). g.), de
conformidad con esa Intendencia general, ha teni
do a bien disponer que al expresado destino sólo
corresponde la de trescientas pesetas anuales a
tener de lo preceptuado en el artículo 139 del re
glamento aprobado por real decreto de 20 de enero
de 1886 y sólo en dicha cuantía corresponde su
abono al recurrente, sea cual fuere la conserjería
que desempeñe, mientras no sea concedida por real
decreto, debiendo reconocersele el derecho para los
abonos reglamentarios sea cual fuera la cantidad
consignada en presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos procedentes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. — Madrid 19 de diciembre
de 1917.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
• Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
In3p del Ministerio de Mariaa.
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